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Chapman University 
Conservatory of Music 
presents a 
Junior Recital 
Tanya Dorsey, violin 
Elizabeth Vysin, cello 
with 
Lisa Maresch, piano 
Clara Cheng, piano 
March 7, 2010 • 8:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
Sonata for Violin, Op. 2 7 No. 2 
Prelude: Paco vivace 
Miss Dorsey 
Suite No. 2 in D Minor, S. 1008 
Prelude 
Allemande 
Courante 
Sarabande 
Menuetto 
Gigue 
Miss Vysin 
Violin Sonata No. 2 in A Major, Op. 100 
Allegro amabile 
Andante tranquillo - Vivace - Andante 
Vivace di piu - Andante - Vivace 
Miss Dorsey 
Intermission 
Eugene Y saye 
(1858-1931) 
J. S. Bach 
(1685-1750) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Piano Trio in D Major, Op. 70, No. 1 
Allegro vivace e con brio 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Miss Dorsey, violin 
Eli Kaynor, cello 
Molly Iker, piano 
Sonata in D Minor, Op. 40 
Allegro non troppo 
Allegro 
Largo 
Allegro 
Miss Vysin 
Shostakovich 
(1906-197 5) 
